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Folyó szám 93.
vísosi u h u i
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Páratlan.
Hétfőn, 1896. deezem ber hó 28-án
Eredeti fővárosi életkép dalokkal három felvonásban. Irta: Kövesi Albert, zenéjét szerzé: Barna Izsó.
S Z E M É L Y E K :
Müller Sebestyén, füszerkereskedö
S | leáuyai I  z
Csuka Dénes, budapesti nagykereskedő 
Alfréd, fia — —
Kónyái Manó j
Berzsenyi Győző f 
Ábelesz Samu J
Czakó Viktor ] — —
Grriffli Szaniszló, segéd Müllernél — 
Lengei Fanny, trafikos leány — 
Melanie, Abelesz felesége —■
Pásztói Jenő, könyvvezető Müllernél 
Dömötör Gáspár, kecskeméti polgár 
Kaiicza. a felesége — —
OsámpáSj hordár — —
Egy asszonyság —
Nép. Katonák. Vevők. Urak. Hölgyek.
— Sziklay Miklós.
















• Történik: az I. felvonás Miskolczon Müller üzletében
kávéház előtt; a III. Fánny szivartözsdéjében.
Szobaleány — —
Vén kisasszony — —
Suszterinas — —■
Szabóinas — —
Pinczér — — —
János, mindenes — —-
Szakácsnő — —
Vevönö — — —-
Rendőr — — —
Föjámbo énekes — —
1-söJ — — —
2-ik > jámbo (olasz népénekesek) —
3-ikj — — —



















a II. Budapesten „Ős-BudavárM-ban, a török
H elyárak: Földszinti és i. emeleti páholy 9 k >rona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 frt). I. rendít támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorbán 1 korona 20 fillér ,60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr 
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr). 
A m. t. előjegyző közönség jegyeit az előadás napján d élelő tt 10  óráig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
m w E steli pénztárnyitás 8 órakor. WW5.
Holnap kedden, 1896. deezember 2 9 - 'n 
i t t  e l ő s z ö r :
A garasos alispán*
Vígjáték 3 felvonásban, irta: Kazaliczky Antal.
Műsor. Szerdán: A garasos alispán, másodszor. Csütörtökön: II. Rákóezy Ferenoz fogsága, szinmtt. Pénteken: 
B ánk-bán történeti tragédia; délután: A k irá lyné dragonyosa, operetté. Szombaton: Szókimondó asszonyság. Vasárnap: 
G rant k ap itán y  gyerm ekei Verne Gyula látványos színmüve (újdonság, itt először); délután: A  czigánybáró, operette.
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